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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
杂技艺术作品是 2001 年我国《著作权法》修订时新增加的一类作品，
但相关法律对其规定却过于宽泛，法学界对杂技艺术作品的有关研究更是
一片空白，这导致我国杂技艺术作品著作权保护方面存在着很多模糊点和
难点，杂技艺术作品的实践保护非常薄弱和困难。本文以比较分析的方法
厘清了杂技、杂技艺术和杂技艺术作品等相关概念的内涵，运用作品著作
权保护的相关基础理论，分析杂技艺术作品的可版权性，界定杂技艺术作
品著作权的保护对象，区分杂技艺术作品表演权与表演者权利，并结合杂
技艺术作品的立法与实践保护现状，提出我国杂技艺术作品著作权相关保
护制度的完善建议。 
本文包括前言、主文和结束语三部分，主文共四章，具体内容如下： 
第一章“杂技艺术作品的内涵和外延界定”，主要厘清杂技、杂技艺
术和杂技艺术作品三个概念之间的关系，界定杂技艺术作品的内涵和外
延，为后文的分析奠定基础。 
第二章“杂技艺术作品的可版权性”，主要对杂技艺术作品的可版权
性及其著作权的保护对象进行研究，分析杂技艺术作品作为一类新版权客
体的理论和现实依据。 
第三章“杂技艺术作品表演权和表演者权利”，主要分析杂技艺术作
品表演权的归属与行使以及杂技艺术作品表演者的权利。 
第四章“我国杂技艺术作品著作权保护制度的完善”，主要结合杂技
艺术作品著作权保护的立法和实践保护现状，提出我国杂技艺术作品著作
权相关保护制度的完善建议。 
关键词：杂技；杂技艺术作品；著作权
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
On October 27, 2001, China promulgated the amendment to its PRC 
Copyright Law of 1990. For the purpose of protecting Chinese national arts, 
acrobatic art works have been added as new category of protected works in the 
Amended Law. But the new Copyright Law and related laws have no other 
specific regulations about acrobatic art works any more, and the academic 
research in this field is also very deficient. All of these have caused many 
obscurities and difficulties in the legal protection of acrobatic art works. Hence, 
this article aims to give a deep research in some aspects of the copyright 
protection of the acrobatic art works in China. Based on comparison-analysis 
methods and the basic copyright theories and copyright-protection principles, 
this article comprises the conceptions of acrobatics, acrobatic arts and 
acrobatic art works, defines the connotation and extension of the acrobatic art 
works, analyses the copyrightability of the acrobatic art works and differentiate 
its right of public performance and right of performers. At the end of the article, 
combined with the introduction and analysis of the current situation of 
legislation and practical protection, the article tries to give some constructive 
suggestions for the maturity of legislations related to copyright protection of 
the acrobatic art works in China.  
This article consists of three parts: preface, main text body, and epilogue. 
There are four chapters in the main text body. They are as follows: 
Chapter One mainly comprises the conceptions of acrobatics, acrobatic 
arts and acrobatic art works, and defines the connotation and extension of the 
acrobatic art works. 
Chapter Two focuses on the copyrightability of the acrobatic art works, 
and tries to find out the protected objects of the acrobatic art works.  
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Chapter Three differentiates the two most important rights related to the 
acrobatic art works－ the right of public performance and the right of 
performers. 
Chapter Four introduces the current situation of legislation and practical 
protection of the acrobatic art works, and tries to give some constructive 
suggestions for the maturity of related copyright protection system of the 
acrobatic art works in China.  
 
 
Key Words: Acrobatics; Acrobatic Art Works; Copyright
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前 言 
前 言 
中国杂技艺术拥有悠远的历史和深厚的文化底蕴，萌芽于周，形成于
汉，盛行于唐，繁荣于改革开放，至少已有 2500 年的历史，是中国 珍
贵的优秀文化遗产之一，是中国的传统长项。我国杂技艺术在国际上享有
很高的声誉，近年来已在国际大赛上获得了 100 多项金奖，成为对外文化
交流、弘扬中华民族优秀文化的重要媒介；中国的杂技艺术之乡就有许多
个，像河北吴桥、山东聊城、江苏盐城和安徽广德等等，河北吴桥更是中
外闻名，有着 1600 多年的历史，具有深厚的群众基础和广泛的影响，中
国吴桥国际杂技艺术节就是以“吴桥”命名的国际性杂技艺术盛会，被赞
誉为“东方杂技大赛场”。
①
今天，中国杂技艺术界充分发挥综合性艺术
的特点，利用各种手段，从包装、编排以及表达等多方面，不断创新，不
断丰富杂技艺术表演的内涵，并由此产生了许多创新的经典杂技艺术表演
节目，这些节目不仅具有很强的艺术性，更体现出创作者的智力性创新。
在著作权法中增加杂技艺术作品是现实所需，不仅有利于保护和鼓励杂技
艺术作品的创作，也有助于我国著作权法律保护制度的更加完善。 
在我国，杂技艺术作品被纳入著作权法保护并不是在《著作权法》刚
出台时就有的，这一概念的正式出现是 2001 年《著作权法》修订以后的
事情，“著作权”这一原本似乎很陌生的法律专业词汇由此成为杂技艺术
界众多表演艺术家及杂技艺人关注的焦点。然而，我国《著作权法》在修
订中增加杂技艺术作品的同时，却在其修正案起草直至 后审议的数十次
法律草案及有关立法说明中只字未提杂技艺术作品。正像有人说的那样：
“杂技艺术作品一词似乎是在通过新修订的《著作权法》时被临时加上去
                                                        
①　中国吴桥国际杂技艺术节简介［EB/OL］．http://www.wuqiao.org, 2005-04-22. 
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的。”
①
杂技艺术作品的概念尽管浮出了水面，但我国《著作权法》对杂技
艺术作品的规定太过宽泛，杂技艺术作品著作权保护在一些细节问题上还
存在着很多争议或不确定，杂技艺术作品著作权保护的界定和实施面临着
尴尬的局面。目前，在著作权方面的国际条约中还没出现杂技艺术作品或
与其相关的作品概念，将杂技艺术作品纳入版权法保护的国家也极少，因
此，我国在这方面没有多少外国立法或国际条约经验可以参考和借鉴。 
目前，我国法学界对杂技艺术作品著作权保护方面的专题研究还极其
缺乏，几乎是一片空白。大多数学者只是在专著中对此略提一二，有的甚
至是避之不谈；对于一些基本问题，虽然多数人都没有进行过具体的分析
研究，但在看法上，各家观点却又有很大的分歧。在这种情况下，本文对
杂技艺术作品著作权保护问题进行了较为深入的研究：首先厘清相关概念
的内涵，明确它们之间的关系，为探讨其他问题打下基础；然后运用作品
著作权保护的有关基础理论，具体分析研究杂技艺术作品著作权保护中一
些基本的、关键的和有争议的问题； 后结合杂技艺术作品的立法和实践
保护现状，提出我国相关法律保护制度的完善建议。 
希望本文可以起到抛砖引玉的作用，对我国杂技艺术作品著作权保护
有所裨益，对促进我国杂技艺术的发展，尽一份微薄之力。 
                                                        
① 周林．关于在审议法律草案时制作立法记录，进一步完善立法工作的建议［EB/OL］．　
http://www.chinaiprlaw.cn/file/200410083336.html, 2004-10-16. 
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第一章  杂技艺术作品的内涵和外延界定 
“杂技艺术作品”是著作权法中的新名词，我们在对杂技艺术作品著
作权保护问题进行研究时，首先遇到的问题就是如何准确理解“杂技艺术
作品”这一概念。我国 2002 年颁布的《著作权法实施条例》①第 4 条第 7
项已经规定“杂技艺术作品，是指杂技、魔术、马戏等通过形体动作和技
巧表现的作品。”但实际上，杂技艺术作品的概念往往同杂技、杂技艺术
或杂技作品等相关概念交错混杂在一起，人们对这些概念的理解其实很模
糊，它们往往不是被混同使用，就是被相提并论。因此，在进一步探讨杂
技艺术作品著作权保护的其他问题之前，我们需要对这些概念进行分析比
较，明确“杂技艺术作品”这一概念的具体内涵和外延。 
第一节  杂技、杂技艺术与杂技艺术作品 
一、杂技 
中国杂技（acrobatics）孕育于中华原始文化，它的起源与古代先民的
劳动生活、部落战争乃至原始宗教、上古乐舞等密不可分。早在 2500 多
年前的春秋时代，列国兼并，群雄逐鹿，竞相养士，士中有以能出谋划策、
能言善辩为特征的说客，但更多的是身怀奇技异巧或勇力过人的奇人异
士。比如一些勇猛之士，随手抛接沉重的车轮，说明他们不仅臂力过人，
而且掌握了一定的技巧，这就是中国萌芽状态的杂技。可见，中国杂技
先发展的是一种力技，它只是人们所掌握的一种身体技巧，不以表演为目
的，更无任何艺术性可言，因此 初的杂技并不是一种表演艺术。 
                                                        
① 我国新《著作权法实施条例》于 2002 年 9 月 15 日起施行，本文提到的“我国《著作权法实施
条例》”是指这部新法。如果涉及到 2002 以前的《著作权法实施条例》，本文将统一称为“旧《著
作权法实施条例》”。 
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杂技作为一种表演艺术的正式出现，至少是在公元前 3 世纪。这个时
期产生了把杂技、歌舞、戏剧等汇集起来表演的习俗，人们称之为“百戏”，
杂技由此走上了表演的舞台。后来随着艺术分工的愈来愈细，“百戏”逐
渐分化派生出各种杂技、幻术、歌舞、曲艺、戏曲等具有独自艺术个性的
门类，杂技才发展成为一种主要以人的形体动作和技巧来表现的表演艺术
形式。 
二、杂技艺术 
《简明不列颠百科全书》称杂技艺术（acrobatic arts）是“一种有悠
久历史的专门艺术，包括跳、身体技巧和平衡动作，较晚时又使用长杆、
独轮自行车、球、桶、绷床及吊架等器械”。把身体技巧作为杂技艺术的
核心无疑是正确的，跳和平衡动作实际也是身体技巧的应用。但是杂技艺
术，特别是历史极为悠久的中国杂技艺术，它所包括的内容远远不止于人
的身体动作和技巧。在漫长的历史中，中国杂技艺人保持和发展了自己的
艺术，逐渐创造出许多与杂技类似但又不同的表演艺术形式，并达到了极
高的水平，如魔术（幻术）、马戏、口技、滑稽表演等等。杂技和这些表
演艺术形式组合在一起，才逐渐发展成了后来的杂技艺术。因此，杂技艺
术其实是以杂技为核心的各种通过形体动作和技巧表现的综合表演艺术
形式。 
三、杂技艺术作品 
杂技艺术作品（acrobatic art works）不同于杂技和杂技艺术的，首先
就在于它是一个法律上的概念，而不是艺术上的概念。杂技艺术作品作为
一个著作权法律保护制度中的概念，它是指杂技艺术的表达形式。一种杂
技艺术的表达形式要成为著作权法上的作品是有一定条件限制的，如这种
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表达形式要具有艺术性、独创性，能为人所感知，并可以复制传播。因此，
并不是所有杂技艺术的表达形式都能成为杂技艺术作品，实际上，能够成
为杂技艺术作品的只占各种杂技艺术表达形式的一部分。 
四、小结 
分析比较以上所说的杂技、杂技艺术及杂技艺术作品三个概念，可以
看出： 
首先，杂技和杂技艺术虽然都是艺术范畴内的概念，但两者是具有不
同内涵和外延的两个概念，不能等同视之。杂技艺术相对于杂技是个上位
概念，杂技相对于杂技艺术则是下位概念。杂技艺术是由杂技在历史中逐
渐发展而来的综合表演艺术形式，包含了杂技、魔术、马戏、口技、滑稽
戏等等各种通过形体动作和技巧表现的表演艺术门类，杂技只是杂技艺术
的一部分，是杂技艺术的核心门类。人们通常所说的“杂技”其实是指“狭
义的杂技艺术”，它不等同于“杂技艺术”概念。 
其次，杂技艺术作品是著作权法律上的概念，而杂技艺术和杂技则属
于艺术范畴，杂技艺术作品是杂技艺术具有独创性的表达形式。在著作权
法中，杂技艺术作品是一个上位概念，杂技作品与之对应则是一个下位概
念，杂技作品只是杂技艺术作品中的一种作品类型。 
后，现在法律界许多人在提到“杂技艺术作品”时，总是使用“杂
技作品”代称之，其实这是一个很大的错误。如果说在艺术概念范畴内，
我们还可以用“杂技”代称“狭义杂技艺术”的话，那是因为这不会产生
什么实质性影响和误解。但法律向来讲究的是准确和严谨，“杂技作品”
和“杂技艺术作品”这两个概念之间差异太大，因此，这两个概念不能混
用，更不能相互替代。 
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第二节  杂技艺术作品的分类 
杂技艺术作品既然是指杂技艺术的表达形式，那么杂技艺术作品的分
类也就对应着杂技艺术的分类。我国杂技艺术经过几千年的发展，已经成
为门类繁多的表演艺术，目前主要有杂技、魔术、马戏（又名驯兽）、口
技、乔装动物、滑稽戏等门类。我国《著作权法实施条例》第 4 条第 7 项
也规定：“杂技艺术作品，是指杂技、魔术、马戏等通过形体动作和技巧
表现的作品。”因此，杂技艺术作品具体分为以下几类： 
第一，杂技作品（acrobatics works）。杂技作品是指杂技表演艺术的表
达形式，杂技作品区别于其他杂技艺术作品类别的，就在于其特有的表现
形式。杂技包括地面杂技和空中杂技，这类表演主要通过演员的形体动作
和技巧来表现，表演惊险，难度大，不是一般人所能模仿的，演员必须经
过长期艰苦的训练，才能完成这类高难度的表演。因此，杂技作品是主要
以人高超的身体动作和技巧表现的一类杂技艺术作品。 
第二，魔术作品（magic works）。魔术在我国古称戏法，对其概念的
解释在各国没有什么差异，都是指“一种通过掩饰性动作和技巧表演出神
秘惊人幻象的娱乐表演艺术，常常让观众觉得不可思议，似乎表演者有某
种超自然的力量，即魔法。”
①
魔术因其表演手法和技巧保密的特性而区别
于其他杂技艺术门类。因此，魔术作品是魔术表演艺术的表达形式，是通
过魔术师掩饰性的动作和技巧表现的一类杂技艺术作品。 
第三，马戏作品（circus works）。马戏作品是指马戏（或驯兽）表演
艺术的表达形式。在我国，马戏对人的形体要求没有杂技那么高，主要是
通过动物的形体动作和技巧来表现的。驯兽员在表演中主要起着指挥和配
                                                        
① Magic or Conjuring [EB/OL]. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Magic%20%28illusion%29, 
2005-04-08. 
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合的作用，主要表演者是动物，而不是人，这正是马戏的特色所在。因此，
马戏作品是主要通过动物形体动作和技巧表现的一类杂技艺术作品。 
第四，其他通过形体动作和技巧表现的作品（other works expressed 
through body movements and skills）。这类作品包括除杂技作品、魔术作品、
马戏作品之外的口技作品、滑稽戏作品、乔装动物戏作品以及其他已有的
或将来可能出现的杂技艺术作品。这类作品同样是“通过形体动作和技巧
表现的”杂技艺术作品种类，并且也有各自的特色，如口技作品就是通过
演员嘴上的技巧来表现的。我国《著作权法实施条例》第 4 条第 7 项作此
灵活的规定，能够适应著作权法随时接受新事物出现引起挑战的需要，杂
技艺术的不断发展与创新必然会带来杂技艺术作品种类的不断增加。 
有人认为根据我国《著作权法实施条例》第 4 条第 7 项的这一解释“可
以分析出体育运动也是通过形体动作和技巧来表现的艺术，也应属于上述
作品范畴。”
①
对于体育运动到底算不算一种艺术形式，看法并不一致。多
数人认为体育运动本质是竞技性的，而不是艺术性的。但也有人将竞技体
育分为体育艺术表演（仅指艺术体操、花样滑冰、花样游泳等有艺术性的
体育表演）和简单的奔跑、跳跃、投掷、射击等体育竞技，认为体育艺术
表演具有艺术性和创造性，我国著作权法应参照杂技艺术作品给予法律保
护。
②
我国《著作权法》
③
保护的实质上是杂技艺术作品中的艺术成分，而
不是杂技艺术作品中所表现的动作和技巧难度。类似的体育运动项目如滑
冰、体操、跳水、柔术等，虽然它们也是通过形体动作和技巧表现的，我
                                                        
① 卢真杰．论著作邻接权评价体系的多元化［J］．黑龙江省政法管理干部学院学报，2003，（3）：
17-20． 
②　王焱．谈表演者权［A］．郑成思．知识产权文丛（第 9 卷）［C］．北京：中国政法大学出版社，
2003．339-378． 
③ 我国新修订的《著作权法》于 2001 年 10 月 27 日起施行，本文提到的“我国《著作权法》”是
指这部新法。如果涉及到修订以前的《著作权法》，本文将统一称为“旧《著作权法》”。 
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们也不否认其确实存在一定的艺术性。但事实上，体育运动项目之所以不
能成为著作权法中的作品，就在于它更多的是技巧而非艺术，是竞技而非
作品。
①
体育运动项目的动作和技巧设计本质上与著作权法保护的作品不
同，前者旨在鼓励运动员模仿，并达到新的难度；而后者一旦被法律确定
为著作权保护的客体，则意味着禁止他人模仿、复制或表演等。体育运动
项目本质上还是以竞技比赛为目的，而当特技表演变成目的本身，节目就
丧失了艺术性，而没有艺术性就不能成为著作权法中的作品。因此，不但
参照杂技艺术作品给予体育运动项目以“作品”保护不可行，贸然将其归
入“杂技艺术作品”范畴更无依据。
②
第三节  杂技艺术作品与其他相近作品的区分 
我国《著作权法实施条例》第 4 条第 7 项规定“杂技艺术作品，是指
杂技、魔术、马戏等通过形体动作和技巧表现的作品”，可见形体动作和
技巧是杂技艺术作品的基本要素。同时，杂技艺术作品还是一种供表演的
艺术作品，如果杂技艺术作品不能被表演，其创作就没有任何意义和存在
的价值。这两个特点首先就使得杂技艺术作品与著作权法中其他普通的作
品类型（如文字作品、美术作品、图形作品、摄影作品等）显著区分开来。
但也有一些作品类型与杂技艺术作品在某些特点上非常相似，如民间文学
艺术作品、舞蹈作品、戏剧作品等，因此有人认为“杂技艺术作品未必是
一类全新的作品，因为法律规定构成此类作品的要素是动作和技巧，而舞
                                                        
① 曲志红，沈路涛．杂技、建筑、模型也有著作权［EB/OL］．http://news.xinhuanet.com/ 
newscenter/2002-08/14/content_524371.htm, 2004-10-16. 
② 还有人认为民间体育活动（如赛龙舟、朝鲜族的荡秋千等）有很多地方与杂技艺术作品相似，
可以以类似于杂技艺术作品的方式予以保护。但笔者认为，从民间体育活动的产生、发展及其个
性来看，民间体育活动其实属于民间文学艺术表达形式的一种，可以归入民间文学艺术作品的保
护范畴。上述观点参见：李雪霞．浅谈杂技艺术表演［EB/OL］．http://www.gzwh.gov.cn/whw/ 
channel/whzwgk/whlt/qszjysby/, 2005-01-24. 
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